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当电容 C变为 C + 乙汇〕时
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当 C 改变 。 C 时
,















E 二 乙C E Z ( 8 )
由 ( 6 ) 和 (8 ) 式可得电源做功与电容器的能量增量
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由 (4 ) 和 ( 5) 式可得电容器的能量和 电势差
增量分别为









































将平行板电容器两极板阿的距离由 d 变为 d
十 配 时
,
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则 ￡保持不变由 ( 6)
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分别 由 (3 ) 和 (4 ) ( q 不变
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